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Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian inipenggunakan
penelitiandeskriptifkualitatifyangdatanyadiperolehdarilapangan,baikberupadata













NabiMuhammad SAW dan semoga kelak diakuisebagaiumatnya serta
mendapatkansyafaatnya.
BerkatrahmatAlahSWT,sehinggapenulisdapatmenyelesaikanTugas






bantuan dalam penyelesaian Tugas Akhir penulis menyampaikan ucapan
terimakasih.Ucapanterimakasihpenulissampaikankepada:

























Penulis memahamibahwa dalam penulisan Tugas Akhirinimasih
































































dalam istilah IslamicBanking tidakterlepasdarisejarah awalmula sistem






hukum Islam. Pembentukan sistem perbankan syariah ini berdasarkan
pelaranganpelarangandalam agamaIslam mengenakanbungapinjamanatau
ribadalam meminjamkanataumemungutpinjaman,sertapelarangandalam
berinvestasipada usaha-usaha yang dilarang oleh agama Islam.Sistem




Sistem perbankan dan keuangan syariah hadirsecara khusus yang
berfungsimemberikanberbagaimacam jenisjasakeuanganyangdapatditerima
secarareligiuskepadaumatmuslim.Selainitusebagaimanafungsiinstitusi-
institusiperbankan dan jasa keuangan,diharapkan memberikan kontribusi
secara pantas kepada pencapaian tujuan-tujuan sosio-ekonomiIslam yang
utama,sebagaimanaaspek-aspekmasyarakatIslam lainnya.










Sejarah perkembangan industrijasa keuangan dan perbankan syariah
diIndonesiabermuladiawalidariaspirasimasyarakatindonesiayangmayoritas
muslim yang memilikikebutuhan untuk memilikisebuah alternaltifsistem
perbankanyangsesuaidenganprinsipsyariah.Perkembangandankemajuan





perbankan pada era reformasiditandaidengan disetujuinya Undang-Undang
No.10tahun1998yangdidalam undang-undangtersebuttelahdiaturdengan






































penghimpunan dana yang bersumberdaridana anggota,modalpenyertaan,
pinjamandarilembagakeuanganlain,dandarianggotalainseperti:SIRELAAulia
(SimpananSukarela),SISUKA Aulia(SimpananManasukaBerjangka),SIMKU
Aulia (Simpanan Kurban).KSPPS Amanah Usaha Mulia juga melakukan
penyaluran dana atau pembiayaan diantaranya:Pembiayaan modalkerja,
renovasirumah,biaya sekolah dan Pembiayaan konsumtifsepertimembeli






Secara umum KSPPS Amanah Usaha Mulia berperan melakukan
pembinaan dan pendanaan yang didasarkan pada sistem syariah.Peran









Sebagian masyarakatmenyerahkan hewan kurban kepada amilkurban agar
dibagikankepadamasyarattidakmampudenganmerata.
MelihatkondisitersebutKSPPSAmanahUsahaMuliamengambilpeluang
dengan mebuatproduk SIMKU Aulia (Simpanan Kurban) sebagaisarana




































Harapan UmmatKudus”.Simpanan adalah sejumlah danamasyarakatyang
dipecayakankepadalembagakeuangandalam bentukrekeningtabungan,giro,
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deposito maupun serifikatdeposito dan bentuk lainnya yang dipersamakan














menelititentang produk simpanan kurban.Sedangkan perbedaan dalam





MuamalatHarkatSukaraja(StudiDesa NurKecamatan Sukaraja Kabupaten





bisa daridalam dirisendirisepertijenis kelamin,contohnya anak laki-laki
cenderung memilih mainan mobil-mobilan sedangkan anakperempuan akan
memilih mainan boneka.Faktor yang berasaldariluar adalah keluarga,
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contohnya seseorang berminatuntuk berkerja untuk memenuhikebutuhan







menelititentang produk simpanan kurban.Sedangkan perbedaan dalam
penelitian terdahulu adalah penelitian inimemfokuskan tentang strategi
pemasaranproduksimpanankurbanagarlebihdiminati,sedangkanpenelitian
terdahulu memfokuskan tentang tingkatminatmasyarakatpada tabungan
kurban.
E.Metodologipenelitian
Dalam melakukan penelitian ini,penulis mendapatkan data-data dan
informasisepertiberikut:
1.Jenisdanpendekatanpenelitian
Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan penelitian iniyaitu
menggunakan metode deskriptifkualitatif.Maksud darimetode deskriptif
kualitatif yaitu penulis melakukan pengembangan teori serta


















Sumberdata primerpenelitian merupakan sumberdata yang didapat
secaralangsungdaripihak-pihakyangmengetahuiobjekyangditeliti.




untuk mendukung sumberdata primer.Sumberdata sekunderpada
penelitianiniadalahbukuprofilKSSPSAmanahUsahaMuliaMagelang















Metode selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara.Wawancara adalah metode penelititan cara tanya-jawab
secarasistematikdenganpetinggi,staffdanpegawaiKSPPSAmanah
Usaha Mulia Magelang dengan belandaskan pada tujuan penelitian.
Wawancaradilakukandenganmelaluitatapmuka(facetoface)maupun
melaluimedia alatkomunikasiguna mencariinformasidan mencari













deskriptif). Metode analisis deskriptif adalah analisa yang memberikan
















darirumusan masalah berupa pertanyaan yang lengkap dan
terperinci.Setelahmemperolehhasildiharapkanpenelitiansesuain
dengan tujuan penelitian yang dicantumkan dalam tujuan dan
manfaatpenelitiangunamemperolehjawabanataspermasalahan
yangditeliti.Didalam sebuahpenelitiandiperlukanadanyasebuah
pedoman dalam melakukan penyusunanan penelitian melalui
penelitian terdahulu agardapatmelihatdan membandingkan






Bab selanjutnya pada penelitian iniberisikajian teoriyang
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mengenai sejarah singkat berdirinya, pengelolaan dan




dilakukan pada lokasi penelitian yang dibahas pada bab






































yang berasaldariZISWAF (zakat,infaq,shadaqah,dan waqaf)dan
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bantuan sosiallainnya untuk disalurkan kepada masyarakat yang
membutuhkan.
c.Perbankan syariah dapat berfungsi menerima dana wakaf dan




KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) atau
sebelumnyabernamaKJKS(KoperasiJasaKeuanganSyariah)yangterlahirdari
BMT(BaitulMaalwatTanwil)bukanlahlembagakeuanganperbankanmurni,
melainkan sebuah LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah). KSPPS
melaksanakan sebagian besarsistem operasionalyang memilikikesamaan
sepertiPerbankanSyariah.KSPPSselainberperandalam lembagabisnis(Tanwil)
jugamelakukanfungsisosialdalam menghimpun,mengelola,danmenyalurkan




orang banyak karena terdapatamanah daripemberiwakaf(Waqif)untuk
menyalurkan hasilwakaf kepada penerima wakaf (Maukufalaih).Dengan
diberlakukannyaUndang-undangPerkoperasianyaituUUNo.25Tahun1992dan
Peraturan MenteriNo.14 dan No.16 Tahun 2015 yang terkaitlangsung










dana tersebut diBMT untuk ditingkatkan utilitasnya,dengan cara




c.BMT sebagaimeningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)
anggotaagarlebihprofesionaldanislami
d.BMT berfungsimengidentifikasi,mobilisasi,mngorganisir,mendorong,






c.Ahsana’amalu (memuaskan semua pihak) maksudnya BMT dalam












h.Keadilan sosialmaksudnya BMT tidakboleh membeda-bedakan para
anggotanya.






















modalnya secara bertahap untuk memenuhi kewajiban seiring
berkembangnyaperusahaantersebut.
1)Simpananpokokkhusus(modalpenyertaan)
Simpanan pokok khusus atau modalpenyertaan telah diatur
kedalam PeraturanPemerintahNo.33Tahun1998Pasal1tentang
Modalpenyertaan pada koperasiyang berisimodalpenyertaan
adalahsejumlahdanaataubarangmodalyangdapatdinilaidengan
uang untuk ditanamkan oleh pemodaluntuk memperkuatdan
menambah struktur permodalan dalam koperasi dalam










anggota yang lainnya.Agardapatmeningkatkan anggota pada
BMT,simpananpokokinidapatdibayarkandengancaramencicil.
SeseorangyangsudahtidaklagimenjadianggotapadaBMT,BMT


















yang jumlahnya tak terbatas dan sesuaidengan kesepakatan saat
penghimpunan.MenurutUndang-undang No.10 Tahun 1998 tentang
Perbankan (UU Perbankan) dana pihak ketiga adalah dana yang
dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian
penyimpanandanadalam bentuktabungan,deposito,giroataubentuk












Hampir memilikiartiyang sama dengan tabungan,deposito
merupakandanayangdipercayakanmasyarakatkepadalembaga
keuangan yang pengambilannya dananya berdasarkan jangka
waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.Nasabah yang
























2)Penyetoran dan penarikan simpanan dilakukan dengan slip
penyetorandanpenarikan













titipan murni.Jadiwadiah dalam perbankan syariah dapatdiartikan
sebagaititipandariseseorang nasabah(muwadi’)kepadapihakbank
(mustauda).Jikaseseorangnasabahlembagakeuanganmempercayakan
dananya pada lembaga keuangan tersebut dengan prinsip wadiah,
sebenarnyadiahanyamenitipkandananyatersebutdandapatdiambil
kapan pun nasabah tersebut mau. Dalam berkembangnya ilmu
pengetahuan,makalahirlahberbagaimacam jenis-jenisprinsipwadiah





























Karena dalam pelaksanaan mudharabah terjadipemotongan sebagian
hartauntukmemperolehkeuntungandariusahayangdijalankan.
Secara teknis pelaksanaan akad mudharabah terjadi antara
shahibul maal yang memberikan modal kepada mudharib unuk
menjalankansuatuusahaataubisnisgunamemperolehlabayangakan
dibagisesuaidengan kesepakatan kedua belah pihak.Apabila terjadi
kerugiandalam usahayangdikelolaolehmudharibmakakerugianmodal
akanditanggungolehshahibulmaal,kecualikerugiantersebutdisebabkan
oleh kelalaian mudharib.Maka mudharib juga harus menanggung
kerugianataskelalaiantersebut.
Dalam istilahilmuekonomi,transaksiyangmenggunakanmodal
kepercayaan disebut sebagai trust financing. Akad mudharabah
merupakansalahsatubentukkerjasamayangmenjadikankepercayaan
sebagai modal pendanaan. Pihak shahibul maal mempercayakan
modalnyauntukdikelolaolehmudharib.Sedangkanmudharibsebagai
pihak yang dipercayaiuntuk menerima amanah darishahibulmaal.
Sebagaibentukmenghargaikepercayaanshahibulmaal,pihakmudharib
harus mengerahkan upaya terbaiknya dalam mengelola usaha dan












Biasanya dalam perbankan syariah akad mudharabah
mutlaqah dapatdugunakan dalam bentukpembiayaan maupun
tabungan.Mudharabahmutlaqahmerupakanjenisinvestasitidak





Mudharabah musytarakah merupakan jenis akad
mudharabah dengan mekanismediawalkerjasama,akad yang
disepakatiyakniakad mudharabah dengan modal100% dari
pemilikdana,namunketikaberjalanyausahadanpengeloladana








Mudharabah muqayyadah merupakan jenis perjanjian
denganbentukkerjasamaantarapemilikdanasertapengeloladana,
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As sunnah merupakan dasar hukum kedua dariakad
mudharabah.DimanadariShalihbinSuaibr.aBahwaRasululah
SAW bersabda,“tigahalyangdidalamnyaterdapatkeberkatanyaitu




Dalam halini,Sunnah dan Quran juga turutserta
membantukitadalam melakukantransaksidenganjujur,danjuga












Adapun syarat-syaratdalam akad mudharabah adalah sebagai
berikut:
- Pertama,pemilikmodal(shihabulmaal)maupunpengelola
(mudharib) haruslah baligh dan berakal sehat. Tidak
mungkin akad mudharabah terjalin jika salah satunya





mengandung unsur wakalah yang mengandung arti
mewakilkan. Maka masing-masing pihak memenuhi
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persyaratankecakapanwakalah.
- Ketiga,modalyang diserahkan pemilik modalberbentuk
uang tunai,selainuang tunaitidakdiperbolehkan.Modal






- Kelima,sebelum adanya pembagian keuntungan milik





- Keenam,pengusaha akan mengelola modalyang telah
dipercayakanolehpemilikmodaldanpemilikmodaldilarang





- Kedelapan, pengusaha dilarang melakukan akad
mudharabahdenganpihakluar(pihakketiga)kecualipemilik
danamemberikanizinuntukmelakukankerjasama.
- Kesembilan,jikamengalamikerugian dalam usahamaka
sepenuhnyaakanditanggungolehpemilikdana.Sedangkan










penabung akan dikelolaoleh parapengusaha yang kekurangan dana.
Prinsipmudharabahsendiriterdapatbeberapajenisuntukmenyesuaikan
kebutuhan yang dinginkan. Jenis-jenis prinsip mudharabah yaitu
mudharabahmutlaqahdanmudharabahmuqayyadah.
Akadyangdipakaidalam produkSIMKUAulia(SimapananKurban)
di KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang adalah: Mudharabah
Muqayyadah.MudharabahberasaldarikataDharbyangartinyamemukul
atauberjalan.MudharabahbisajugadisebutMuqaradhahyangbermakna
berpergian untuk urusan dagang.Secara umum Mudharabah adahah
sebuah akad kerja sama bisnis antara 2 belah pihak pemilik dana
(ShahibulMal)yang menyerahkan dananya kepada pekerja/pengelola
dana(Mudharib)unrukdiperdagangkan/diusahakanagarmendapatkan
keuntunganyangnantinyakeuntungantersebutakandibagikepadapihak-
pihak yang melakukan akad Mudharabah tersebut dan besaran
keuntungannyasesuaidenganperjanjiantersebut.Prinsipmudharabah













MenurutKotlerdan Amstrong (2008),pengertian strategipemasaran









Menurut Philip Kotler, pengertian strategi pemasaran adalah
suatumindsetpemasaranyangakandigunakanuntukmencapaitujuan
pemasaran,yang didalannnyaterdapatstrategirincimengenaipasar




yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan dengan







merencanakan dan menentukan harga hingga mempromosikan dan








pasar berfungsi untuk mengetahui macam-macam karakteristik
masyarakatyangberbeda-beda.
b.Penentuantargetpasar(markettargeting)
Setelah melakukan segmentasi pasar, perusahaan selanjutnya
mengevaluasihal-halapasajayang menjadidayatarikpadamasing-
masingsegmentasi.Tidakadaperusahaanyangdapatmenguasaiseluruh





target yang akan ditempati oleh perusahaan tersebut. Biasanya


















Analisa prospek dimasa depan merupakan halyang penting agar
perusahaandapatmempertahankaneksistensinyadimasamendatang.
b.Meningkatkanefektifitaskoordinasipemasaran
Dalam meningkatkan penjualan,strategipemasaran yang digunakan
setiap perusahaan memiliki strategi yang berbeda-beda. Strategi




Setaip perusahaan memilikitujuan perusahaan yang hendak dicapai.
Salahsatutujuanyang ingindicapaiolehperusahaanyaknimemperoleh
keuntungandariusahayangdijalankan.Melaluistrategipemasaranmaka






Strategipemasaran tidak akan berhasiltanpa adanya pengawasan
kegiatan pemasaran. Dengan adanya strategi pemasaran maka
perusahaan akan memilikistandarprestasikerja para anggotanya.
Denganbegitu,pengawasankegiatanparaanggotaakanlebihmudah






atau mendekatkan. Jadi dapat kurban dapat diartikan sebagai
mendekatkandirikepadaAlahSWT,denganmngerjakansemuaperintah-
Nya.Hewanyangdigunakanuntukberkurbanpadaharirayakurbanjuga



























Hewan yang akan dikurbankan haruslah hewan yang sudah












Hewan ternak yang akan dijadikan hewan kurban tidak boleh
memilikikecacatandalam tubuhnya.Misalnyahewankurbanyangsalah


























































merupakan pendiriBMT Aulia Magelang darikalangan akademisiyang








menyerah untuk melanjutkan karirnya dilembaga Perhimpunan BMT untuk




















40.000.000,-. Modal tersebut dikumpulkan oleh para pendiri dengan















KJKS AULIA dikelola dengan manajemen profesional,yaknidikelola
secarasistemik,baikdalam pengambilankeputusanmaupunoperasionalyang
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dirumuskandalam ketentuanyangbakudalam Sistem akuntansi,penyimpangan
danpenyaluranyanglebihprofesionaldanakurat.Sistem initelahdilakukandi
kantorKJKSAmanahMulia(AULIA)Magelang.Selainitusistem komputerisasidi
zaman serba digitalinisemakin meningkatkan performa,kecepatan dan
ketelitiandalam penyajiandatakepadaparaanggota.
Sumber Daya Manusia merupakan aspek penting dalam lembaga
































inimemilikikedudukan tinggiyaknisebagaiwadah aspirasianggota dan
pemegangkekuasaantertinggidalam koperasi,makasegalakebijakanyang







c. Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapatmencerahkan dan







a. Menyusunrencanastrategisyang mencakup:prediksitentang kondisi
lingkungan,perkiraan posisiperusahaan dalam persaingan,rencana-rencana
















j. Mengusulkan penambahan,pengangkatan dan mempromosikan serta
pemberhentiankaryawankepadapengurus.


































a. Menyusun rencana yang mencakup :rencana anggaran pemasaran,
pendanaandanpembiayaan.Rencanapemasaran,pendanaandanpembiayaan,














































(KSPPS)BMT Amanah Usaha Mulia yaknidengan menghimpun dana dari
masyarakatdanmenyalurkannyakembalidalam bentukpembiayaan.Adapun























































a. Pembiayaan Musyarakah : Pembiayaan Musyarakah merupakan
pembiayaanyangdilakukanuntukinvestasiataumodalkerjadengankondisi
berbagaimodaldan pengelolaan antara BMT dengan anggota,dengan




















3) Plafon Rp 10.000.000 – Rp 25.000.000 Managerdengan persetujuan
KomitePembiayaan.
4) Plafon rp 25.000.000 – Rp 50.000.000 Managerdengan persetujuan
KomitePembiayaandanPengurus.
Jaminan,bahwasanyajaminanbaikyangberupaBPKBmaupunsertifikatatau
yang lainnya tidak bisa dikeluarkan/dipijam kecualidigantidengan jaminan



























a. Al-Qardhul Hasan (pembiayaan kebijakan), merupakan pemberian
pinjaman kepada anggota yang tidak mampu atau kaum dhuafa dengan
ketentuan hanya mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam saja tanpa
memberikanbagihasil.














Dalam melaksanakan tugas-tugasnya BMT Aulia Magelang bergerak
dibidangsimpan-pinjam.Halinidapatdilihatdarikegiatanyangdilakukandalam

























Melakukan sosialisasi merupakan salah satu cara jitu untuk
memperkenalkansesuatusalahsatunyaprodukSIMKUAulia(SimpananKurban).
Dengan menyosialisasikan produk SIMKU Aulia (Simpanan Kurban)kepada
anggota lama maupun anggota baru dan juga masyarakat,sehingga dapat
mengetahuimaksud dan tujuan marketing dalam memperkenalkan produk
tersebut.Marketingdapatmelakukansosialisasipadasaatmelakukanfunding
dana ditempat-tempatumum maupun saatmendatangirumah-rumah para
anggotaBMTAulia.Marketingdapatmenjelaskansecaraterperincisehingga

























Lembaga dapatmelakukan kerja sama dengan badan amilkurban.








Lembaga dapatmekakukan promosisecara langsung maupun tidak
langsung.Sepertiyang disebutkan diatas,promosisecara langsung dapat







Hambatan dalam meningkatkan anggota pada produk SIMKU Aulia
(simpanankurban)diKSPPSAmanahUsahaMuliaMagelang
Dalam melakukan sesuatu pastisemuanya tidakakan berjalan










Daripada berkurban masyarakat lebih memilih menabung untuk
kepentingan yang lainnya.Dengan menghadirkan produkSIMKU Aulia
(simpanankurban)BMT inginmengajakmasyarakatuntukberkurban.
Dengan memberikan produk tabungan masyarakat bisa
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Berkurban merupakan kewajiban sesorang bagi yang mampu
melaksanakannya.Kurangnyamidatuntukberkurban masyarakatjuga
merupakankendaladalam meningkatkananggotapadaprodukSIMKU
Aulia (simpanan kurban).Meskipun masyarakattersebutmerupakan
masyarattergolongmampu,jikatidakberminatakanmenjadikendala.
Maka dari itu tugas marketing haruslah lebih keras lagi dalam
mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya berkurban bagi
seseorangterlebihlagidalam keadaanmampu.
d.Tidaksemuamasyarakatberkurbanpadahariraya
Keistimewaan ibadah yang diadakan setahun sekaliinitidak semua
anggota berkurban. Daerah yang didominasi perdesaan membuat







produk SIMKU Aulia (simpanan kurban) atau kurangnya skil dan
pengetahuandalam memasarkanprodukSIMKUAulia(simpanankurban).
Sedangkan darisisieksternalsumberdaya manusia (SDM)sedikit























hanya dapatdilakukan oleh pemilik tabungan yang namanya
tercantum dalam bukutabungandenganmembawakartuidentitas
danbukutabungan,jikapemohonSIMKUAuliaberhalanganhadir
dapatdiwakilkan kepada orang lain dengan menyertakan surat



















3)Kasir/teler kemudian membubuhkan tanda tangan dan cap
sebagaibuktibahwaanggotatelahmelakukansetoranawalSIMKU
Aulia
























e.Kemudian kantor KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang









Bagi hasil (nisbah) adalah rasio, perbandingan atau porsi
pendapatanantaraanggota(shahibulmal)dengan pihakKSPPSAmanah
Usaha Mulia Magelang (mudharib) yang besarnya sesuai dengan
kesepakatanatauketentuanyangtelahditentukanpadasaatpembukan
rekeningSIMKUAulia(simpanankurban)diKSPPSAmanahUsahaMulia
Magelang. KSPPS akan membagi keuntungan berdasarkan saldo
minimum mengendapsetiapbulannyapadaakhirbulan.
KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang menggunakan metode
revenuesharingyaitulababerdasarkantotalpendapatan(pendapatan
kotor)usaha sebelum dikurangidengan biaya-biaya operasionalyang
porsinyatelahditentukandalam perjanjian.
5.Ahliwarisdalam perjanjian





Ahli waris simpanann kurban adalah seseorang yang
bertanggungjawabpadasimpanankurbanapabilaanggota(sipenabung)






3)Memilikisuratwasiatyang telah dilakukan pengecekan
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keasliannya
4)Surat penetapan ahli waris/surat hak mewarisi yang
dikeluarkanolehdinaspemerintahan































namanya tercantum dalam buku tabungan dengan
membawakartuidentitasdanbukutabungan,jikapemohon
SIMKU Aulia berhalangan hadirdapatdiwakilkan kepada
orang lain dengan menyertakan surat kuasa beserta






1.Strategimengingkatkan anggota pada produkSIMKU Aulia diKSPPS
AmanahUsahaMuliaMagelang
























rekening simpanan kurban dengan BMT-BMT yang lainnya dengan














4.Setelah melakukan strategipeningkatan anggota pada produkSIMKU


































































Demikian daftarriwayathidup inisaya buatdengan sebenar-benarnya dan untuk
dipergunakansebagaimanamestinya.
Semarang,30Juni2020
(Muhammad
Nizam)
